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Оптическое стекло, содержащее SiO2, BaO, CaO, K2O, TiO2 и Sb2O3, отличающееся 
тем, что дополнительно содержит B2O3, SrO, ZrO2, ZnO и MgO при следующем соотноше-
нии компонентов, мас. %: 
SiO2 33,4-52,2 
BaO 2,3-6,5 
CaO 13,8-17,8 
K2O 6,7-11,2 
TiO2 2,9-5,8 
Sb2O3 0,3-0,5 
B2O3 1,3-9,2 
SrO 1,0-7,6 
ZrO2 1,9-3,8 
ZnO 5,0-13,1 
MgO 0,5-3,2. 
 
 
Изобретение относится к составам оптических стекол с показателем преломления 
1,61-1,64, предназначенных для производства изделий очковой оптики. 
Известен состав оптического стекла [1], включающий, мас. %: SiO2 - 15-40; B2O3 - 25-50; 
(SiO2 + B2O3) - ≥ 52,0; SiO2/B2O3 - 0,38-1,1; La2O3 - 0-5; Gd2O3 - 0-5; Li2O - 2-20; K2O - 0-5; 
Na2O - 0-10; BaO - 0-15; SrO - 0-12; CaO - 0-15; MgO - 0-15; (MgO + CaO + SrO + BaO) - 
12-25; ZnO - 0-8; ZrO2 - 0-3; Y2O3 - 0-5; Al2O3 - 0-5. 
Данный состав характеризуется показателем преломления 1,57-1,67, числом Аббе 55-
65, величиной плотности 2,8-3,3 г/см3 и температурой начала деформации стекла, равной 
450-560 °С. Недостатком данного стекла является повышенная склонность к кристаллиза-
ции в процессе формования изделий. B
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Известен также состав оптического стекла [2], который содержит, мас. %: SiO2 - 41-56; 
Al2O3 - 1,5-5; B2O3 - 7-16; RO - 0,1-10 (где R - Ca, Sr, Ba); (MgO + CaO + SrO + BaO) - 10-
20; ZnO - 0-5; Li2O - 1-10; Na2O - 0-5; (Li2O + K2O + Na2O) - 5-12; La2O3 - 5-15; SiO2/La2O3 - 
3,2-15,0. Стекло устойчиво к влаге, имеет показатель преломления 1,57-1,62, число Аббе 
не ниже 55,0. Недостатками данного состава являются низкий показатель преломления и 
высокая стоимость стекла ввиду наличия в его составе дорогостоящего компонента La2O3. 
Известно оптическое стекло состава [3], мас. %: SiO2 - 10-17; B2O3 - 15-25; La2O3 - 12-
24; TiO2 - 5-12; ZrO2 - 1-10; Nb2O5 - 1-13; Li2O - 3-15; CaO - 5-20, а также один из оксидов: 
Al2O3 - 0-3; Y2O3 - 0-0,1; Gd2O3 - 0-5; GeO2 - 0-10; Ta2O5 - 0-5; ZnO - 0-8; MgO - 0-5; BaO - 
0-10; SrO - 0-0,5; Sb2O3 - 0-1, имеющее показатель преломления 1,70-1,74, число Аббе 40-
45 и температуру стеклования выше 540 °С. Недостатками данного стекла являются высо-
кая агрессивность стеклорасплава, обусловленная присутствием оксидов Li2O и BaO и 
значительная стоимость стекла ввиду наличия в его составе дорогостоящих компонентов - 
La2O3, ZrO2, Nb2O5, Y2O3, Gd2O3 и GeO2. 
Известен состав стекла для очковой оптики [4], содержащий, мас. %: SiO2 - 46,19; 
B2O3 - 4,58; PbO 14,22, BaO - 7,47; CaO - 5,28; SrO - 7,54; TiO2 - 3,28; K2O - 2,88; Na2O - 
7,94; Sb2O3 - 0,31; As2O3 - 0,31. Стекло имеет показатель преломления 1,6097; коэффици-
ент дисперсии 45,8; температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) 90·10-7 К-1 
и плотность 3,16 г/см3. 
Данный состав характеризуется повышенной величиной плотности, а также содержит 
14,22 мас. % PbO и 0,31 мас. % As2O3, которые относятся к чрезвычайно опасным вещест-
вам (первый класс опасности), и их использование осложняет условия труда и ухудшает 
экологическую безопасность производства. 
Задачей предлагаемого изобретения является снижение плотности оптического стекла 
при повышении показателя преломления до значений 1,61-1,64 и обеспечение экологиче-
ской безопасности производства очковых линз. 
Решение поставленной задачи достигается тем, что оптическое стекло, содержащее 
SiO2, BaO, CaO, K2O, TiO2, Sb2O3, отличается тем, что дополнительно содержит B2O3, SrO, 
ZrO2, ZnO и MgO при следующем соотношении компонентов, мас. %: 
SiO2 33,4-52,2 
B2O3 1,3-9,2 
BaO 2,3-6,5 
CaO 13,8-17,8 
SrO 1,0-7,6 
K2O 6,7-11,2 
TiO2 2,9-5,8 
Sb2O3 0,3-0,5 
ZrO2 1,9-3,8 
ZnO 5,0-13,1 
MgO 0,5-3,2. 
Данное содержание оксидов в составе опытных стекол обеспечивает величину плот-
ности, составляющую 2,73-3,0 г/см3 при показателе преломления 1,61-1,64, что позволяет 
изготавливать линзу с меньшей массой. 
Известно, что использование MgO в количестве до 5 мас. % понижает температуру 
плавления стекол и склонность их к кристаллизации. Кроме того, оксид магния повышает 
ТКЛР опытных стекол [5]. 
Оксид цинка относится к числу компонентов, вводимых в состав стекол, наиболее эф-
фективно повышающих их водоустойчивость и кислотоустойчивость [6]. 
Введение оксида циркония ZrO2 в состав опытных стекол приводит к росту их пре-
ломляющей способности, повышает химическую устойчивость стекол ко всем реагентам, 
улучшает механические свойства [5, 6]. 
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Совместное введение оксидов магния, цинка и циркония в указанном количестве и со-
отношении для уменьшения плотности стекол и обеспечения требуемого уровня ТКЛР по 
литературным и патентным источникам нами не установлено. 
Для приготовления шихты при варке стекол для очковой оптики используют кварце-
вый песок, борную кислоту, барий углекислый, мел, стронций углекислый, калий азотно-
кислый, оксид циркония, оксид титана, цинковые белила, оксид магния. Для варки 
опытных стекол используют сырьевые материалы марки квалификации "ч" с целью 
уменьшения красящих примесей в составе стекла. 
Шихту готовят традиционным порошковым способом: компоненты взвешивают, далее 
смешивают и увлажняют до 3-5 % для предотвращения пыления. 
Стекло варят в газовой пламенной печи при температуре 1330-1410 °С и формуют пу-
тем прессования. 
Изобретение поясняется выполнением конкретных примеров. 
Пример 1. 
Шихтовые компоненты взвешивают, смешивают и увлажняют. Стекломассу варят в 
газовой печи при температуре 1390 ± 10 °С. Стекло формуют методом прессования, затем 
данное стекло подвергают отжигу при температуре 570 ± 10 °С. На полученных образцах 
осуществлялось измерение оптических свойств (показатель преломления, средняя диспер-
сия, коэффициент дисперсии), затем из данных заготовок изготавливали образцы для из-
мерения ТКЛР и плотности. 
Примеры предлагаемых составов стекол, а также состав прототипа приведены в табл. 1, 
а основные свойства предлагаемых стекол и прототипа - в табл. 2 [4]. 
Таблица 1 
Составы экспериментальных стекол 
Составы стекол, мас. % 
Компоненты 1 2 3 
SiO2 52,2 33,4 41,7 
B2O3 1,3 8,6 9,2 
BaO 3,5 6,5 2,3 
CaO 17,8 16,0 13,8 
SrO 3,6 7,6 1,0 
K2O 7,1 6,7 11,2 
TiO2 4,0 5,8 2,9 
PbO - - - 
Na2O - - - 
Sb2O3 0,4 0,3 0,5 
As2O3 - - - 
ZrO2 1,9 3,0 3,8 
ZnO 5,0 10,4 13,1 
MgO 3,2 1,7 0,5 
 
Таблица 2 
Основные характеристики заявляемых составов 
Составы 
Характеристики 1 2 3 
1. Показатель преломления, n 1,6104 1,6440 1,6229 
2. Коэффициент дисперсии, ν 44,7 48,1 46,5 
3. ТКЛР, α·107, К-1 83,0 86,0 89,6 
4. Плотность, г/см3 2,73 3,00 2,81 
5. Температура варки опытных стекол, °С 1390±10 1340±10 1370±10 
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Как видно из данных, приведенных в табл. 2, показатель преломления заявляемых со-
ставов оптических стекол выше на 0,0007-0,0343, а плотность ниже на 0,16-0,43 г/см3, чем 
у прототипа, что обусловливает получение более тонких линз с повышенной оптической 
силой и, соответственно, улучшает оптические и эксплуатационные характеристики кор-
ригирующих очков. Синтезированные стекла бесцветны и устойчивы к фазовому разделе-
нию в процессе их формования. 
Предлагаемые составы стекол имеют значение температурного коэффициента линей-
ного расширения, соизмеримые с ТКЛР прототипа, а также невысокие значения плотно-
сти, что позволяет их использовать для производства бифокальных линз, применяемых в 
медицине для коррекции пресбиопии. 
Использование предложенных составов стекол позволяет улучшить гигиенические ус-
ловия труда и повысить экологическую безопасность производства, что обусловлено от-
сутствием в шихтовом составе чрезвычайно опасных веществ (первый класс). 
Использование описанного изобретения возможно на ОАО "Завод "Оптик", (г. Лида) 
для производства изделий очковой оптики. 
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